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Resumen 
El mismo se orienta a la satisfacción de necesidades terapéuticas en Atención Primaria de la Salud; lo que se 
estructurará en dos momentos distintos y secuenciados: 1) Estudio de las necesidades de grupos focales 
donde está actuando el cuerpo de voluntarios de la UCC 2) Diseño, formulación y producción de los 
medicamentos necesarios De manera transversal se realizarán testeos a fin de medir: 1) El grado de 
satisfacción de los usuarios (curación-alivio de las enfermedades, grado de aceptación y eventos adversos) 2) 
El cambio en las necesidades primarias (aparición de nuevas enfermedades) 
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